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 Com 26 anos de existência, a Universidade Estadual de Mato Grosso 
do Sul (UEMS) é hoje uma Universidade grande, sob qualquer aspecto que 
se queira observar. Grande pela presença física em todas as regiões do Esta-
do, grande pela relevância social de sua atuação no ensino e na pesquisa, e 
grande por se tornar referência, nestes últimos anos, na internacionalização 
e nas ações de extensão. 
 Indicadores, como a melhora na avaliação do Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica (Ideb) em todos municípios onde a UEMS atua, 
e a inserção de estudantes ingressantes oriundos de Mato Grosso do Sul 
(aproximadamente 80%) são bons exemplos de como a Universidade tem 
cumprido, com sucesso, a missão para a qual fora criada: a interiorização e o 
fortalecimento do ensino superior no MS. 
 Nesse contexto, vale destacar as ações de extensão da UEMS, que en-
globam programas, projetos, cursos e eventos, e atingem, anualmente, um 
público estimado de 300 mil pessoas e, indiretamente, um quantitativo de 
900 mil beneficiados, com a participação de docentes, discentes e técnicos 
administrativos. 
 Observa-se que o desafio da extensão é enorme dentro e fora da Uni-
versidade. A participação de docentes e discentes envolvidos em ações de 
extensão é muito grande, por outro lado, a valorização não acompanha o 
mesmo ritmo. Existe um esforço externo na valorização das ações de exten-
são, seja pela creditação na graduação, algo que está sendo debatido em 
muitas universidades, seja pela inclusão e ampliação do peso desse critério 
na avaliação de programas de pós-graduação pela CAPES. 
 Internamente, a gestão concentra esforços na tentativa de estimular 
as ações em diferentes municípios do Estado, proporcionando a execução 
de projetos estratégicos, de acordo com a demanda e o perfil do público 
atendido em Mato Grosso do Sul. A UEMS atua de forma diversificada em 
todas as áreas do conhecimento na extensão, fruto disso, são as publicações 
aqui apresentadas nesta edição da revista BARBAQUÁ, que envolve artigos 
em áreas como saúde, artes, linguística, dentre outras.       
 Vale destacar que a UEMS vem avançando em ações de extensão que 
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promovam a integração entre os países da América Latina, seja no acolhi-
mento de estrangeiros, na oferta de cursos de línguas e estudos que abordam 
as relações com estes países. Desse modo, a Universidade busca consolidar 
as relações educacionais, comerciais, culturais com as nações latino-ameri-
canas, de forma a estabelecer uma nova frente de atuação com sólidos be-
nefícios às regiões envolvidas e ao estado de Mato Grosso do Sul.
 A revista apresentada a seguir, relata todo o esforço da comunidade 
acadêmica na busca de atender as principais demandas do Estado por meio 
da extensão. Os trabalhos aqui apresentados têm grande impacto no âmbito 
social e isso vem sendo uma marca da nossa UEMS, considerando a parceria 
que a Universidade mantém com diversos setores da sociedade, o que faci-
lita a nossa atuação em todos os cantos do Estado de MS. A valorização da 
extensão integra um pilar importante desta gestão, que visa, cada vez mais, 
difundir o que produzimos e preparar melhor os nossos futuros profissionais. 
Parabéns por mais essa conquista. Grande abraço!
Abril de 2020.
